



































年 の 聞 は 連 年 観 察 さ れ た が ， そ の 姿 は 1987年 以 降 1995年 ま で 見 ら れ な く な り ， そ の 後 ， 調
査 期 間 の 終 わ り の 1996年 に 再 び 観 察 さ れ た . 栃 木 で は 1971-1977年 の 聞 は 連 年 観 察 さ れ た が ，
1978 年 以 降 観 察 さ れ な く な っ た . 東 京 で は 1940-1960年 代 に は 観 察 さ れ た が ， 1990年 代 に は
観 察 さ れ な く な っ た . サ ン シ ョ ウ ク イ も 同 様 な 傾 向 を 示 し た . こ れ ら 東 日 本 の 少 数 の 事 例
か ら も ， 森 林 で 主 に 繁 殖 し 昆 虫 を 餌 と す る 夏 鳥 の 一 部 で ， 1970年 代 終 わ り か ら 1980年 代 に
か け て 広 域 的 な 消 失 が 起 き た こ と が 再 確 認 さ れ た . 今 後 ， 全 国 的 に 調 査 地 点 を 増 や し ， 同
じ 手 法 に よ り 解 析 を 進 め る 必 要 が あ る .
そ れ ぞ れ の 資 料 で は ， 鳥 類 群 集 の 時 間 的 変 化 は ， そ の 地 域 の 森 林 の 変 化 ( 植 林 率 の 増 加 や
周 囲 の 都 市 化 等 ) に 起 因 す る と し て い る が ， 食 性 や 環 境 選 好 性 が 似 て い る 鳥 種 間 で も 時 間 的
変 化 の パ タ ー ン が 異 な っ て お り ， そ れ だ け で は す べ て の 説 明 は 困 難 で あ る と 考 え ら れ た .
主 に 森 林 で 繁 殖 し ， 見 虫 を 餌 と す る 夏 鳥 の 一 部 で 特 徴 的 な 減 少 傾 向 が み ら れ る こ と か ら ，
そ の 要 因 の 解 明 に は ， 越 冬 地 で あ る 東 南 ア ジ ア や 渡 り の 経 路 で あ る 東 ア ジ ア の 植 生 の 変 化 ，
繁 殖 地 で あ る 日 本 の 森 林 の 変 化 ， な ら び に 餌 と な る 昆 虫 類 の 現 存 量 等 の 変 化 を 過 去 に 遡 っ
て 定 量 的 に 推 定 し ， そ れ ら の 相 対 的 な 重 要 性 の 度 合 い を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る .
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